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Мііністерство охорони здоров’я України 
товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації
группах, где назначался флогензим (1.1 и 2.1) 
частота рецидивного камнеобразования через 
18- 24 месяца после хирургических вмеша­
тельств была значительно более низкой, чем 
при использовании обычного комплексного 
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Исследованиями последних лет, проводив­
шимися коллективом Центральной научно-ис­
следовательской лаборатории Украинской ме­
дицинской стоматологической академии полу­
чены убедительные результаты о наличии у 
пептидов, представляемых молекулами ГКГС I 
и 11 классов, выраженной биологической ак­
тивности. Действие таких пептидов направле­
но на изменение функционального состояния 
иммуноцитов периферической крови, лимфо­
узлов, селезенки и тимуса. Кроме того, эти 
пептидные комплексы регулируют метаболи­
ческие процессы в тканях и органах, из кото­
рых они выделены.
В настоящее время нами выделены пеп­
тидные комплексы из тканей почек, печени, 
поджелудочной железы, тимуса, селезенки, 
сердца, аорты, щитовидной железы. Экспери­
ментальными исследованиями показано, что 
пептидные комплексы способны изменять уро­
вень экспрессии мембранных молекул лимфо­
цитов и клеток моноритарного ряда, активи­
ровать Ка,К-АТФ-азы, изменять поверхностный 
заряд на мембранах этих клеток. Важным свой­
ством этих препаратов является способность 
блокировать антигенспецифический ответ на 
тканевые антигены в условиях аутоиммунной 
патологии вследствие нарушения взаимодей­
ствия Т-клегочного рецептора с пептид-ГКГС 
комплексом, а также изменения экспрессии 
поверхностных активационных молекул.
Перспективным направлением явилось 
изучение естественных пептидных лигандов
молекул ГКГС, среди которых  нами обнару­
жены фрагменты гемоглобі іа и убиквитина. 
В дальнейшем нами была ис ледована имму- 
нотропная активность пепти пых фрагментов 
гемоглобина, которая была травлена на ак­
тивацию, nроцессов фагоцитаза. Этот же под­
ход позволил синтезироват отдельные пеп­
тиды, аналс їй природным і птидам, экстра- 
гированньм из тканей почвы Характерным 
действием этих пептидов была стимуляция 
продукции больших грануляц и й  лимфоцитов 
и активация фагоцитоза.
Природные пептидные комплексы тиму­
са и печени оказались спосоны ми блокиро­
вать процессы апоптоза в лимфоцитах пери- 
ферической крови и г ен а ц и т а х , соответ­
ственно.
Таким образом, пептиды, представляемые 
молекулами главного комплекса гистосовмес­
тимости, могут быть рекомед ованы для даль­
нейшего изучения как потециальные имму- 
нотропные препараты.
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К важном механизмам и гогенеза хрони­
ческого брс-іхита (ХБ) отж ится депрессия 
морфогенет ческой функци эпителия брон­
хов, интерпретируемая как индром регене- 
раторно-пла .тической недо< аточности (Не­
помнящих Г.М.и соавт., 199 , 1994). Особая 
роль в балансе репаративных іроцессов, в т.ч. 
на уровне бронхиальной стеї и, принадлежит 
лимфоидной регуляции (Се; >н В.В. и соавт., 
1995). В свою очередь, фу сционирование 
иммунной системы находтч под гормональ- 
ным контро\ем, что послух до основанием 
констатирог ггь наличие им> ноэндокринной 
системы (ВІ. iock J.E., Smith vl., 1985). Изве­
стно также, го течение цир. за печени (ЦП) 
сопровождав гея развитием ютостероидной 
недостаточп >сти; сниженш ке активности 
тимических факторов хар. герно как д\я  
ХНЗЛ, так и для хронически болезней пече­
ни. *
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